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53 pasos hasta el paradero del MIO, 121 pasos esperándolo y 22 desde la puerta 
hasta el asiento. Me tomó 110 minutos el trayecto y 15 la llegada al salón. Fuimos 
distribuidos en grupos de 30; caminamos, nos sentamos, comimos, caminamos, nos 
sentamos, opinamos, caminamos, nos sentamos y de repente estuve al lado de una chica de 
Austria que llevaba tres días en el país. Hablamos sobre preferencias musicales, 
pasatiempos, anécdotas regionalistas y por supuesto, sobre groserías en español.  
 
Al mencionar este cómico tema, otras tres chicas se acercaron. Ahora éramos cuatro. 
No me puedo quejar, la empatía entre las cuatro fue automática, conversamos en inglés por 
más de tres horas y media, disfrutamos de los nuevos panoramas de la institución, 
compartimos un delicioso picnic, cerrando con una fogata nocturna. Finalmente concluimos 
que sería divertido salir a beber algo tras finalizar la inducción pero que sería complicado por 
la mala de ubicación que tenían los aún recién llegados a Cali.  
 
Suponíamos que nuestras casas quedaban en lugares distantes; graciosamente 
intervine diciendo dónde vivía y todas respondimos que vivíamos en el mismo barrio. ¿Señal 
del destino o casualidad? Así comenzó la amistad. Hoy, tras dos meses de habernos 
conocido, nuestros lazos siguen fortaleciéndose. Somos amigas de orígenes distintos en las 
cuales depositar un cálido abrazo. 
